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新医療系学部設置準備室
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 脳卒中者のIADL支援を推進する革新的予後予測モデルの構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 五百川和明 藤田貴昭, 曽根稔雅
平成30 補助・助成 高齢者の介護施設・在宅における咳嗽補助法の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 伊橋光二
平成30 補助・助成 同種移植関連微小血管障害症の病態解明：Gas6-TAMシグナルの意義
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小川一英 大河原浩, 池添隆之
平成30 補助・助成 妊婦からのB群溶血性レンサ球菌(GBS)の検出－全自動遺伝子解析装置への応用－
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三浦里織 豊川真弘, 志村浩己
平成30 補助・助成 脊椎疾患に対する新たな腰背部体幹筋の筋持久力評価の基礎研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小俣純一
平成30 補助・助成 X線CT装置におけるビーム幅に影響しない出力測定法の開発と評価
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 福田篤志
平成30 補助・助成 平成30年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業
平成30年度慢性疼痛診療体制
構築モデル事業費補助金 厚生労働省 矢吹省司 高橋直人, 伊達　久, 小澤浩司
平成30 補助・助成
脳卒中患者の麻痺側上肢機能の改善に関
わる要因の階層的構造
平成30年度一般社団法人宮城
県作業療法士会研究費等助成
事業
宮城県作業療法
士会 藤田貴昭
山本優一, 山根和広, 佐藤惇
史, 土屋謙仕, 五百川和明
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 健常成人における作業参加とヘルスリテラシーの関係
平成30年度日本作業行動学会
研究助成制度
日本作業行動学
会 川又寛徳
平成30 国内共同研究 CT撮影における多段階線量評価法の開発と評価
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 松原孝祐 福田篤志
平成30 国内共同研究 外傷全身CT撮影における被ばく線量（CTDIvolとDLP）の実態調査
日本救急撮影技師認定機構助
成金
日本救急撮影技
師認定機構 宮安孝行
藤村一郎, 平野　透, 鈴木淳
平, 小倉圭史, 高橋大樹, 田代
雅実, 田中善啓, 大保　勇, 赤
木憲明, 坂本　崇, 江崎泰史, 
山本浩司, 五十嵐隆元, 坂下惠
治
会津医療センター　漢方医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究
薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の
開発　オタネニンジンの生産拡大のため
の技術開発
農林水産省委託プロジェクト
研究
千葉大学, 農研
機構東北農研, 
農研機構中央農
研
三潴忠道
狭間章博, 鈴木朋子, 鈴木雅
雄, 小林大輔, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎
会津医療センター　糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
高齢者生活・健康情報の自動収集・分析
フィードバックの効果：社会・人間特性
複合評価
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 伊藤謙治 顧　秀珠, 橋本重厚
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